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識別記号 来日年齢 性別 最終学歴 職業 ベトナム語能力
H 10 女 大学卒業 ボランティア団体 獲得
L 16 女 大学卒業 管理団体 保持
T 13 女 高校卒業 ツアーコンダクター 保持
O 7 女 短大卒業 幼稚園教諭 理解のみ
G 1 男 高校卒業 食品会社 獲得
F 日本生まれ 女 大学卒業 留学準備中 獲得
Q 日本生まれ 男 大学卒業 通訳 獲得
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